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David Hadi Susanto, NPM 942014032, Pengembangan 
Pelayanan Perpustakaan Di Sekolah Dasar Negeri 
Turitempel. Program Pasca Sarjana Magister Manajemen 
Pendidikan. Pembimbing Prof. Dr. Slameto, M.Pd.  
Penelitian ini membahas tentang Pengembangan 
Pelayanan Perpustakaan Di Sekolah Dasar Negeri 
Turitempel. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
pengembangan, tujuan penelitian ini adalah  (a) 
Mendeskripsikan dan menganalisis layanan 
perpustakaan di SDN  Turitempel. (b) Menghasilkan 
pengembangan Pelayanan perpustakaan di SDN 
Turitempel. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode alitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi 
dan analisis dokumen. Perencanaan strategi dan 
pendekatan analisis SWOT, penerapan sistem learning 
organization sebagai bentuk pembelajaran   institusi 
sekaligus evaluasi menuju perubahan dan perbaikan, 
serta berorientasi kepada kepuasan dan kebutuhan 
pemustaka dengan mempersiapkan kualitas koleksi, 
kualitas SDM, kualitas layanan, komidmen petugas serta 
dukungan dana yang cukup. Hasil penelitian ini adalah 
perencanaan pengembangan pelayanan perpustakaan di 
SDN Turitempel yang terdiri dari perencanaan jangka 
pendek dan jangka panjang.   
 







David Hadi Susanto, 942014032. Development of 
Library Services at State Elementary School Turitempel. 
Graduate Program in Management Master of Education. 
Supervisor Prof. Dr. Slameto , M.Pd.  
This study discusses the development of Library 
Services at State Elementary School Turitempel. This 
research is a research development, research objectives 
are (a) Describe and analyze the library services in the 
SDN Turitempel. (B) Generate developing library services 
in the SDN Turitempel. This research was conducted by 
using descriptive alitatif. Technique data collecting by 
interview, observation and document analysis. Planning 
strategies and SWOT analysis approach and application 
of learning organization as an institution of learning and 
evaluation form for change and improvement, and 
oriented to customer satisfaction and quality 
requirements by preparing pemustaka collection, quality 
of human resources, quality of service, as well as the 
attendant komidmen sufficient financial support. The 
results of this study are planning the development of 
library services in the SDN Turitempel consisting of 
short-term planning and long-term. 
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